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The article examines the connection and continuity of the ninety-year history of the 
department with the current state and prospects of its development. The historical-
genetic method is applied. It is shown that the educational and scientific activity of 
the department throughout the 90-year history has met the needs of society and the 
state. In the modern realities of multidisciplinary development of the national 
university on the basis of the general department of chemistry in 2000 the specialty 
"Technical electrochemistry" was licensed and the name of the department was 
changed to the department of electrochemical energy and chemistry. For the last 20 
years, the department has been successfully training bachelors and masters of 
electrochemistry. It is shown that the further development of scientific and 
educational activities of the department meets modern world requirements, as 
evidenced, in particular, by the successful annual (since 2016) on its basis the 
International ISE student satellite regional symposium on technical electrochemistry. 
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КАФЕДРА ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ХІМІЇ 
КНУТД – НАСТУПНИЦЯ КАФЕДРИ ХІМІЇ:  
90-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ 
 
Борисенко Ю.В., Барсуков В.З. 
Київський національний університет технологій та дизайну 
В статті досліджено зв’язок і спадкоємність дев’яносторічної історії кафедри з 
сучасним станом і перспективами її розвитку. Застосовано історико-генетичний 
метод. Показано, що освітня та наукова діяльність кафедри протягом всієї 90-
річної історії відповідала потребам суспільства і держави. В сучасних реаліях 
багатопрофільного розвитку національного університету на базі 
загальноосвітньої кафедри хімії  в 2000 році була ліцензована спеціальність  
«Технічна електрохімія» і змінено назву кафедри на кафедру електрохімічної 
енергетики та хімії. Протягом останніх 20 років на кафедрі успішно 
здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів-електрохіміків. Показано, що 
подальший розвиток наукової та освітньої діяльності кафедри відповідає 
сучасним світовим вимогам, про що свідчить, зокрема, успішне щорічне 
проведення (з 2016 року) на її базі Міжнародних ISE студентських сателітних 
регіональних симпозіумів з технічної  електрохімії. 
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Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) ‒ це 
багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко 
розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який 
здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних 
спеціальностей. Університет  є флагманом у сфері підготовки фахівців для 
галузей легкої та хімічної промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-
технічного моделювання та дизайну промислових виробів, мистецтва, 
економіки та побутового сервісу, юриспруденції та ін. Це один із найстаріших в 
Україні закладів вищої освіти технологічного профілю, який в 2020 році 
святкує 90-річний ювілей. Університет має низку унікальних наукових шкіл, які 
здійснюють науково-інноваційну діяльність і визнані як в Україні, так і за її 
межами.  
Київський національний університет технологій та дизайну засновано 17 
квітня 1930 року наказом Вищої ради народного господарства №1240 як 
Інститут шкіряної промисловості. З 1944 року він носив назву Київський 
технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП); з 1993 року – Державна 
академія легкої промисловості України (ДАЛПУ);  з 1999 року – Київський 
державний університет технологій та дизайну (КДУТД); з 2001 року – 
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) [1]. 
Постановка завдання 
  Вивчення та узагальнення дев’яносторічної історії кафедри 
електрохімічної енергетики та хімії – наступниці кафедри хімії КНУТД за 
допомогою історико-генетичного методу [2]. 
Результати дослідження 
Під час організації Київського інституту шкіряно-взуттєвої 
промисловості в 1930 році  було створено загальноосвітню кафедру хімії. З 
1944 по 1985 роки вона носила назву «Кафедра загальної та аналітичної хімії».  
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В серпні 2000 р. на базі загальноосвітньої кафедри хімії була ліцензована 
спеціальність «Технічна електрохімія». В 2011 р. відкрито спеціалізацію 
«Електрохімічна енергетика та екобезпека». В зв'язку з цим кафедра отримує 
назву «Кафедра електрохімічної енергетики та хімії». В теперішній час кафедра 
є одночасно загальноосвітньою і випускаючою на факультеті хімічних та 
біофармацевтичних технологій. Місія кафедри - підготовка висококласних 
фахівців за пріоритетними напрямками світового розвитку: автономна 
електрохімічна енергетика, електрохімічні технології в промисловості та в 
екології  (освітня програма "Технічна електрохімія та електрохімічна 
енергетика",  спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»). Протягом  
останніх 20 років на кафедрі успішно здійснюється підготовка бакалаврів та 
магістрів-електрохіміків. 
Таким чином, в 2020 році кафедра електрохімічної енергетики, як 
наступниця кафедри хімії, разом з Київським національним університетом 
технологій та дизайну святкує свій 90-річний ювілей! На рисунку 1 
представлений науково-педагогічний склад кафедри. 75 % викладачів мають 
наукові степені; готуються до захисту докторської дисертації В.Г. Хоменко і 
кандидатської дисертації аспірант О.О. Бутенко.   
Віхи славетної історії кафедри представлені в таблиці 1. З таблиці видно, 
що в долі кафедри відбилася вся історія нашої країни: семидесятирічний 
відрізок історії радянського періоду: довоєнні часи, Друга світова війна, 
повоєнна відбудова, період «застою», «перебудова», руйнування Радянського 
Союзу та незалежність України. Треба зазначити, що в радянські часи, 
незважаючи на жорстке планування і контроль всіх видів діяльності з боку 
держави, викладачі, науковці і студенти кафедри були на передньому краї 
суспільного і професійного життя, захищали і відроджували рідну землю. 
Викладачі плекали, виховували студентську молодь – інтелектуальну еліту 
суспільства, намагалися проводити дослідження у найбільш актуальних галузях 
народного господарства. Ми пам’ятаємо і зберігаємо імена всіх викладачів і 
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співробітників кафедри, тому що хороший, творчий колектив – запорука 
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Рис. 1. Науково-педагогічний склад кафедри електрохімічної енергетики та 




 З одержанням Україною незалежності та державним курсом на 
євроінтеграцію перед колективом кафедри відкрилися широкі можливості не 
тільки для творчої реалізації, а також для побудови фундаменту для існування 
автономного університету шляхом одержання фінансової автономії за рахунок 
виконання системних досліджень в актуальних для світової науки напрямках, 
зокрема, в галузі електрохімічної енергетики та захисту від електромагнітного 
випромінювання [3]. 
Чотири роки тому ми започаткували чудову традицію – у рамках 
святкування Дня науки в Україні в травні 2016 року у форматі співпраці з 
Міжнародним Електрохімічним Товариством (ISE) був проведений 
перший ISE студентський сателітний регіональний симпозіум «Перспективні 
матеріали та процеси в технічній електрохімії». Традиція була продовжена в 
травні 2017 року, квітні 2018 року, травні 2019 року і жовтні 2020 року. 
Це дозволило учасникам краще ознайомитися з сучасними задачами і 
досягненнями в області електрохімії, познайомитися особисто з видатними 
електрохіміками України та зарубіжжя, представити свої доповіді і 
опублікувати статті в колективних монографіях 2016-20 рр.  Вагомою 
особливістю III-го та ІV-го Симпозіумів є те, що частина доповідей 
матеріалознавчого характеру публікується у спеціальних випусках журналу 
“Materials Today. Proceedings” [4]. 
Пандемія Сovid-19 внесла свої корективи у проведення V студентського 
сателітного регіонального симпозіуму Міжнародного Електрохімічного 
Товариства «Перспективні матеріали та процеси  
в технічній електрохімії», присвяченому 90-річчю КНУТД і кафедри 
електрохімічної енергетики та хімії, проведення якого було перенесено з 18 






Таблиця 1. Віхи історії кафедри електрохімічної енергетики та хімії –  
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Рис. 2. Екран відеоконференції, зліва направо: член наукового комітету проф. 
М. Яскула (Польща); доповідачі: О. Забалуєв (Київ); О. Смирнова та О. 
Пилипенко (Харків); доповіді: Ю. Гапон (Харків), О. Косогін та А. Кушмірук 





Рис. 3. Екран відеоконференції, зліва направо: доповіді: перший ряд: В. 
Коцюбинський, Л. Дубенська  (Львів), М. Гургул (Краків), другий ряд: Р. 
Паловська (Краків), М. Солтіс-Мроз (Краків), Т. Ліснича та Т. Чикида (Київ), Л. 
Фролова (Дніпро), В. Пічкорський та О. Букет (Київ), Т, Ненастіна (Київ) 
 
 
Не зважаючи на складнощі, в роботі V-го, ювілейного Симпозіуму 
прийняли участь студенти та молоді науковці з України, Польщі, Чеської 
Республіки, Китайської Народної Республіки, які представляли 18 організацій, 
подано статей на публікацію 39, сумарна кількість авторів яких 127. Члени 
наукового комітету відмітили високі здобутки молодих науковців,  про що 
свідчили цікаві і якісні доповіді. Проф. М. Яскула (Польща) зазначив, що не 
зважаючи на пандемію Covid-19 та формат zoom відеоконференції, проведення 
V Симпозіуму організовано на високому рівні, та виказав надію, що 
коронавірус відступить, і VI Симпозіум, який відбудеться в 2021 році, пройде в 




В процесі історичного розвитку кафедра, як підрозділ КНУТД, 
розвивалася у відповідності до потреб певних часів: була на передньому фронті 
під час становлення радянської промисловості, у буремні роки війни та 
соціалістичного господарювання; із одержанням Україною незалежності та 
державним курсом на євроінтеграцію. Для викладачів і випускників відкриті 
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